











































（American Spinal Injury Association）は，脊髄損傷の障
害の評価法をStandards for Neurological Classification of
Spinal Cord Injured Patients14）として発表し，その後数
回改定され，1992年国際パラプレジア医学会で承認され，
脊髄損傷の神経学的および機能的分類のための国際基準
（International Standards for Neurological and Funcional


















キーワード（Key words）：1. 頚髄損傷（Cervical spinal cord injuries） 2. ADL（Activities of daily living）
3. 改良Zancolli 分類（Modified Zancolli classification）










































































Ｃ５Ａは，balanced forearm orthosis （BFO）と cock
up splintを使えば一部可能である．Ｃ６Ａは，両手でコ
ップを把持する．Ｃ６ＢⅠは，食器・器具を上手に動か

























C4 C5 C5 C6 C6 C6 C7 C7 C8 T1 使用設備機器具などA B A BⅠ BⅡ A B
１．車椅子動作
①屋内での前進駆動 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3
②コーナーを曲がる 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3
③後進する 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3
④ブレーキをかける 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3
⑤坐位バランスの保持 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
⑥シート上での体位変換 0 0 1 1 3 3 3 3 3 3
⑦屋外駆動（アスファルト道路） 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3
⑧スロープの昇降（傾斜角度４度） 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3
⑨高さ３cmの段差を越える 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3
⑩キャスター上げ（前輪ウィリー） 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3
２．移乗動作
①車椅子からベッドへ 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 移乗用の板、移乗台
②ベッドから車椅子へ 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3
③車椅子から洋式便器へ 0 0 0 （2）（2）（2） 3 3 3 3 頚髄損傷者用トイレ
④洋式便器から車椅子へ 0 0 0 1 （2）（2） 3 3 3 3 頚髄損傷者用トイレ
⑤車椅子から浴室の洗い台へ 0 0 0 （2）（2）（2） 3 3 3 3 車椅子の座の高さと同じ洗い台
⑥浴室の洗い台から車椅子へ 0 0 0 1 （2）（2） 3 3 3 3 車椅子の座の高さと同じ洗い台
⑦浴室の洗い台から浴槽へ 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
⑧浴槽から洗い台へ 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
⑨車椅子から自動車へ 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3
⑩自動車から車椅子へ 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3
⑪車椅子から床へ 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
⑫床から車椅子へ 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
３．起居動作
①仰臥位から側臥位への移動 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2
②仰臥位から腹臥位への移動 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3
③仰臥位から長坐位への移動 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2
④長坐位から仰臥位への移動 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3
⑤長坐位の保持 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
⑥側臥位の保持 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3
⑦腹臥位から四這いへの移動 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3
⑧車椅子坐位から立位への移動 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 起立台、起立補助器
４．食事動作
①スプーン、フォークで食べる 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2
②湯飲みやコップで飲む 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3
③おかずを細かくする 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2
④お茶を注ぐ 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3
⑤ビンや箱のふたを開ける 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
⑥パン等軽食をとる 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3
⑦食器や器具などを動かす 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3
⑧はしを使用する 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
５．更衣動作
①シャツを着る（丸首シャツ） 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3
②シャツを脱ぐ（丸首シャツ） 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3
③ズボンを着る 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3
④ズボンを脱ぐ 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3
⑤靴下を履く 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3
⑥靴下を脱ぐ 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3
⑦靴を履く 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3
⑧靴を脱ぐ 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3
⑨ファスナーを上げる 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2
⑩ファスナーを提げる 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2
⑪ボタンをとめる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
⑫ボタンを外す 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
６．整容動作
①歯を磨く 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3
②整髪 0 0 2 2 2 2 3 3 3 3
③ひげを剃る（電気カミソリ） 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3
④顔や手を洗う 0 0 1 1 3 3 3 3 3 3
⑤手の爪を切る 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3
⑥ティッシュペーパーの取り出し 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3
７．連絡動作
①ページをめくる 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3
②字を書く 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3
③受話器やダイヤルの操作 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3
④手紙動作（封筒の開閉と折り畳み） 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3
⑤ワープロ・パソコン操作 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
８．入浴動作
①上半身を洗う 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2
②上半身を拭く 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2
③下半身を洗う 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2
④下半身を拭く 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2
⑤顔を洗う 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3
⑥顔を拭く 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3
⑦髪を洗う 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
⑧髪を拭く 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
⑨シャワーを使う 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3
⑩ドライヤーで髪を乾かす 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3
９．排尿動作・自己導尿
①採尿器を膝の間に置く 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2
②衣服から尿道口を出し、清拭する 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2
③カテーテルを取り出し静かに挿入 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3
③マンドリンを止め、カテーテルのみ片手で挿入 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3
⑤マンドリンを抜き、ケースに戻す 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3
⑥カテーテルをひと押しして放尿 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3
⑦カテーテルを水道水で洗い、ケースに戻す 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3
⑧採尿器に溜まった尿を便器に流す 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3
９．排尿動作・収尿器等の着脱
①収尿器を巻き取る 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3
②収尿器をペニスに装着する 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3
③収尿器をペニスから外す 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3
④収尿器を固定帯でペニスに固定する 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
⑤固定帯をペニスから外す 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3
⑥蓄尿器を固定具に付ける 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3
⑦蓄尿器を固定具から外す 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3
⑧蓄尿器の固定具を下腿に付ける 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3
⑨蓄尿器の固定具を下腿から外す 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3
⑩ホース固定ベルトを大腿部に装着 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3
⑪ホース固定ベルトを大腿部から外す 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3
⑫蓄尿器に溜まった尿を捨てる 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3
10．排便動作・坐薬
①坐薬をプラスチックケースから取り出す 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
②洋式トイレに移乗 0 0 0 （2）（2）（2） 3 3 3 3 頚髄損傷者用トイレ、背もたれ
③便器上でズボン・下着を下ろす 0 0 0 0 （2）（2） 3 3 3 3 頚髄損傷者用トイレ
④坐薬挿入器に坐薬を入れる 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3
⑤坐薬挿入器で坐薬を肛門に挿入 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3
⑥便座にすわり腹部マッサージを繰り返す 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3
⑦肛門周囲を清潔にする 0 0 0 （2）（2）（2） 3 3 3 3 自動肛門洗浄器
⑧便器上で、ズボン・下着を履く 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3
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